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CONRADOV »LORD JIM« 
Ogled 0 strukturi 
Roman1 »Lord Jim« opcenito je poznat kao- jedno od najznacajnijih 
djela Josepha Conrada (1857-1924), engleskog p,isea koji je porijeklom 
bio Poljak.2 Conrad pripada knjizevnoj generaeiji koja prethodi velikim 
ckBperimentatorima kao 6to su: Janes Joyee i Virginija Woolf, i znatno 
se od njih razIikuje po svojim po-gledima na zivot i 8vojim umjetnickim 
shvacanjima. AIi karakteristike njegove knjizevne metone neohicno su 
moderne. Osohito je znacajna njegova upotreha pripovjedaea, vremena 
i fahule i zanimljivo je da je Viktor Zmegac u Svom claillku »Opazanja 
o strukturi suvremenoga romana«3 upravo te elemente odredio kao naj­
znacajnije za strukturalnu proLlematiku suvremenog romana. Doause, 
uopceni zakljucei koji proizlaze iz njegovih raa;matranja u ejelini ne vri­
jede za Conrada, pa ni za »Lorda Jima«. Ipak, u tom romanu, koji je 
zavrsen 1900-te godine, te su strukturalne osohine veoma upadljive, a 
pozitivne vrijednosti toga djela, kao i njegove slaibosti, nerazdvojno su 
povezane s njegovom kompleksnom organizaeijom. Analiza »Lorda Ji· 
ma« s gledista strukture moze zato pridonijeti razumijeiVanju ejeline 
toga neohicnog djela, koje j,e dosada Jos uvijek jedini Conradov dulji 
roman preveaen na nas jezik.4 Ovako prilazenje Conradovu romanu 
s druge je strane pokusaj da se unutrasnji iivot djela zahvati kao ejeli­
1 Kao sto ce se kasnije pokazati, termin roman vrijedi za »Lorda Jima« samo 
uvjetno. 
2 'Kad mn je hilo nepunih 17 godina oti8ao je iz Krakowa n Marseilles te je 
krace vrijeme proveo na francuskim trgovackim hrodovima. Zatim 8e prehacio u 
hritansku trgovaeku mornaricn n kojoj je slnzio 16 godina, uglavnom na jedrenja­
cima. Engleski je naucio tek za vrijeme svoje pomorske karijere, n toku koje je 
vr!iio sve dnznosti od mornara do kapetana hroda. Njegovo prvo djelo izasLo je kad 
mu je hilo 38 godlina. Nekako n isto vrijeme povukao se na kopno, osnovao porodieu 
postao profe&ionalni pisae. 
3 Vidi »Umjetnost rijeCic hr. 1, 1958, stl'. 1-8. 
, Izdanje »Zore~, Zagreh, 1951. Preveo Tin Ujevic. 
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na, a ne da mu se prine s gledista tek jedne njegove komponente, kao 
sto su likovi, ideje, stil. 
Struktural nekog romana ima dva vida: vanjsku i unutarnju organiza­
eiju djela. Vanjsku saeinjava kompozieija, tj. p-oredak materijala. Pri 
tom nisu vazne formalne podjele u poglavlja itd., ve,e primjene razli­
eitih metoda koje pisae sukeesivno primjenjuje u toku pripovijedanja. 
Unutrasnju orgauizaciju predstavlja medusobni odnos liea uromanu. 
Pri tom je i za strukturainu analizu vazan naell na koji su ta liea 
prikazana i kojim su uklopljena u svoju sredinu. Ovarno, menutim, ne 
ulazi razmatranje duhovnih i etiekih osobina' likova kao fiktivnih ljud­
skih biea koja su poteneijalno nezavisna od eijeüne djek. Ako u ro­
manu ima pripovjedae koji sudjeluje u radnji, kao 8tO je to slueaj u 
»Lordu Jimu«, polozaj tfrg pripovjedaea vaZaIn jel kako za vanjsku 
tako i za unutrasnju organizaeiju. 
Kritika koja se Ü'slanja na strukturu polazi, dakle, od samog teksta 
djeb 0 kojemu govori. Zato ipak nema razloga da se ne uzmu u obzir 
postojeei podaci fr genwi djela, 0 autorovim vlastitim zamislima i 0 
njegovu odnosu prema vlastitom radu dok je pisanje bilo u toku. 
Dapaee, ovakve informaeije mogu pomoei da se lakse uoee neke osobine 
sadriajm koje Su vezane uz odrede,nu fazu autorova posla. Ne treba, 
naime, zaboraviti da je roman, ako ga i valja promatrati kao organsku 
ejeiinu, istovremeno tvorevina koja je nastajala u toku odredenog vre­
menskog razaoblja. A za verbainu umjetninu, koja se dozivljava u vre­
menu, ta je einjeniea jos od veeeg znaeaja nego zu likovnu umjetninu 
koja, prvenstveno, sva simultalno zivi u prostoru. Osiro toga, historijat 
jednog djela pomaze da se jasnije uoee neki misaoni, emoeionalni i 
moralni stavovi pisea u odnosu na temu i junake. A ti stavovi, dakako, 
u umjetniekoj prou djeluju kao krvotok u organizmu, oni daju struk­
turi njezinu zivotnu hranu. 
Ovaj rad pretpfrstavlja da eitalae knjigu vee poznaje. Ukratko eemo, 
ipak, podsjetiti na historiju glavnog junaka: 
IVIladi Jim ueini jos na skolskom brodu karakteristican propust.. 
Uprkos bujnom mastanju 0 budueim junastvima dogodi rou se u jea­
noj priliei da ne skoei na vrijeme s broda u eamae kako bi u luei Zal 
nevremena, sudjelovao u spasavanju nekih brodolomaea. Kasnije je 
Jin:l glavni konnilar na hrodu »Patni«, koji preko Indijskog oeeana 
prevozi maJajske hodoeasnike u Meku. Jedini su bijelei na brodu kape­
tan i Ü'tieiri posade. Jedne noci »Patrra« se sndara s nekom olupinom 
i svi su izgledi aa ee potonuti. Ofieire hvata panika i oni naglo i po­
tajno napustaju hrod i putnike. »Patna«, medutim, ne tone, i kriviea 
neodgovornog vodstva hroua je ocigleclna. Njima treba da se sudi. Jim 
je jedini koji se na raspravi pojavljuje pred pomorskim SUdOill; Gstaii 
sn pobjeg!.i. Jima je stid, osje.ca se krivim, i ne izbjegava osudu, ali 
istovremeno neprestano se sjeea psiholoskih uvjeta koji su na njega 
djelovali u kritienoj situaciji na »Paitni«. Sud Jimu zahranjuje vrsenj;e 
pomorskog poziva, a njegov novi pozmmik Marlow pomaze mu da se 
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zaposli na obali. Ali Jim, bjezeei od pnce 0 »Patni« koja se siri od 
luke do luke, odlazi sve dalje na Istok. Napokon Marlow uz pomoe njer 
mackog trgovca Steina omogueuje Jimu da ooe u unutrasnjost otoka 
Patus.ana. Tamo Jima zarobljuju razbojnici koji terorliziraju domaee 
stanovnistvo. Jim uspijeva da pobjegne u domorodacko naselje, i da tamo 
organizira obranu i uniStenje terorista'. Na taj nacin Jimu se vraea 
samosvijest: osjeea da je iskupio svoj skok sa »Patne«. Kad Marlow 
dolazi da ga posjeti, Jim uziva povjerenjc, i apsolutni autoritet na Pa­
tusanu. (»Tuan Jim« - tj. gospodin, lord Jim je naziv koji su mu dali 
Malajci). Medutim, kasnije Marlow doznaje da je Jim nakon njegove 
posjete dozivio propast. Poo utjecajem uspomena na vla8titu krivicu, 
on daje opkoljenoj grupi bijelih bandita koji su prodrli na otok mo­
guenost da se povuce. Banditi pri odlasku ubijaju Jimove prijatelje, 
a Jim, osjeeajuei »da ga je vlastita pros lost pronasla«, prima smrtnu 
kaznu iz ruke poglavice Doramina. 
POSREDNO PRIPOVIJEDANJE 
Pri citanju »Lorda Jima« ne.ki tehnicki momeIllti neobicno su upad­
ljivi. To su u prvom redu nepravilan raspored vremenskih sekvencija 
fabule koje ne teku kronolo8kim redom i poseban nacin na koji je upo­
trijebljena figura pripovjedaea. Sloboda kojom je Conrad prelazio preko 
ovjestalih obicaja u toku naracije u ovoj je knjizi dovede.na . do eks­
trema. Zapra<Vo, on je na slican nacin odstupio 00 konvecionalnog pos­
tupka jos samo jednom, u romanu »Chance« (»S!ueaj«), i tom prilikom 
jos vi8e komplicirao istu tehn~ku. U prijasnjim romanima, upravo vee 
u prvim svojim djelima: »Almayers Folly« (»Almayerova ludnica«)5 
i »An Outcast of tbe Islands« (»Izopcenik s otoka«) Conrad u kompo­
ziciji ohilato primjenjuje retrospekciju i neposredno pripov5.jedanj~ 
(kroz usta pojedinih sudionika ili svjedoka dogadaja). U tim se djelima, 
medutiro, jasno osjeca da nedo5taje lice sa cije,g hi se gledista na je­
dinstven nacin sagledali razui tokovi unutar cjelovitog kompleksa rad­
nje. Potpunije su autoru uspijevala kraca djela koja izravno izrazavaju, 
njegova uvjerenja (»The Nigger of the Narcissus« - »Crnac na Nar­
cisu«)6 ili ona.kva koja, se temelje na dogadajima 8to ih je licno dozivio. 
U pripovijetkama »Youth« (»Mladost«)1 i »Heart of Darkness« 
(»Srce, tame«)8 Conrad je »upotrijehio« lik moreplovca Marlowa da bi 
5 Pod tirn je naslovom objavljen godi,ne 1925. u izdanju "Zabavne biblioteke«, u 
prijevodu Zlatka Terkovica. 
6 Pod naslovom "Cmae so Nareisa« objavljen u prijevodu Nade Curcije.Proda. 
llovi<'! u izdanju "Nolit«, Beograd 1957. 
7 "Mladost«, preveo Tin Ujevic, Mala biblioteka "Zore «, Zagreb 1950. 
R "Srce tarne« izaslo je u istoj knjizi sa "Crncern 5a Narcisa« (vidi biljdku 6). 
Djelo je takoder objavljeno u knji,zi »Tajfun - U areu larne«, u izdanju "Mladosti«, 
Zagreb, u prijevodu Branka Brusara. 
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preko njega prog{)vorio 0 situacijama koje je sam prosao. Marlow je 
karo posrednik izmedu pisca i eitalaca omogueio autoru da se izrazava 
na liean i direktan ~aein, a da dogadajima 0 kojima pise istovremen() 
dade neko opce ili objektivnije znacenje. U »Lordu Jimu« Madow se 
javlja po treci put, ali njegov polozaj u romanu drugaeiji je od onoga 
u prija,snje dvije prilike. 
Lice ciji su dozivljaji u sre,distu interesa i koji teku kroz eitavo pri­
povijedanje nije Marlow, nego Jim, a Marlow je osoba koja tek doga­
daje u svom pricanju nanovo ozivljava. Njegovo pripovijedanje uklju­
cuje, pokraj iskustava samoga, Jima, i niz perifernih priea. One se tieu 
raznih likova koji u toku radnje dolaze u neki odnos s Jiruom. Tako 
se poglavito kroz Marl(}wovo pripovijedanje Jimova priea formira u cje­
linu. Ta cjelina nastaje dijelom iz Marlowovih lienih dodira s Jimom, a 
dijelom iz nje,govih pozDanstava sa sporednijim ueesnicima u Jimovim 
doZivljajima i sa svjedocima onih dogadaja kojima on sam (Marlow) 
nije prisustvova.o. Marlow igra vaznu ulogu za vrijeme glavne krize u 
Jimovu zivotu, a u dva maha svojom intcrvencijom usmjerava Jimovu 
dalju sudbinu; napokon, u easu Jimova najveceg trijumfa on je taj 
koji najvise utjeee na misljenje sto ce ga Jimova okolina imati 0 svom 
junaku. U biti, dakle, njegova se uloga ne razlikuje mongo od one 
8tO je igra u odnosu na Kurtza u »Srcu tame«. Ali Kurtz se lieno 
pojavljuje tek u drugoj poloviei te pripovijesti, i susret s njime eini 
neki klimaks Marlowovih vlastitih iskustava. Naprotiv, Jim je tu od sa­
mog poeetka, i on je taj ciji su dozivljaji, kako oni prije tako ioni 
poslije njegovih susreta s Mal'lowom, stalno u sredistu interesa. Drugim 
rijeeima, u »Sreu tarne« Marlow usmjeruje paznju prema vlastitim do­
zivljajima, a oe prema Kurtzovima, dok se u »Lordu Jimu« ona usred­
sreduje na ono sto se zbiva s Jimom. Sav interes koji Marlow pokazuje 
za druge, likove uvjetovan je njegovim iskustvima s Jimom samim. 
S obzirom na vaznost koju Marlow ima za cijelu pripovijest, zanim­
ljivo je St(} se on prvi put pojavljuje tek na kraju eetvrtog poglavlja. 
U poemku knjige pripovijedanje tcce u bezlienoj formi. Cini se da 
je pisac najprije namjeravao da Jimovu povijest ispriea oa neposredan 
llaein, a da je oe prelomi kroz svijest tog »treceg« liea, me.d.itativnog 
i sp(}8obnog za najtananija zapazanja, sveg31 prozetog finom osjetlji­
voscu. 
»Moja je prva zamisao bila kratka priea koja bi se tieala same 
epizode s brodom, nista vise. Ta je koneepcija hila opravdana. 
Medutim, post() sam napisao nekolik(} straniea, iz nekog razloga 
nisam bio zadovoljan, i odlozio sam je na neko vrijeme.«9 
D Iz pisceve biljeske uz »Lorda Jima«, napisane godine 1917, koja u hrvatskom 
izdanju knjige nije objavljena. Vidi »Lord Jim«, u seriji Collected Editäon o( the 
Works of Joseph Conrad, London 8tr. VIII. 
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Püstüje dükazi da je Cünrad u maju 1898. zapüee.ü prieu püd naslüvüm 
»Jim«,lO ali da je, postü je zavrsiü nekülikü straniea, tu stvar üstaviü po' 
straw i umjestü tüga najprije napisaü »Mladost«, a ünda »Sree tame«. 
Pisae je üpet übratiü paznju ruküpisu s ütpüeetim »Jimüm« kada ga 
je iduce güdine William Blackwüüd püzvaü da nestü pridünese püznatüm 
edinbursküm casüpisu »Blackwüüd Magazine«. 
»Tek sam tada üpaziü da bi epizüda s brüdüm s hüdohsnicima mü­
gla püsluziti kaü dobra pülazna tacka za pricu küje bi tük slübüdnü 
tumaraü; da je tü dügadaj küji bi üsirn tüga na jednüstavan i osjetljiv 
nacin übüjiü citav »osjecaj egzisteneije« (junaka).«l1 
Cünradu se vjerovatnü ucinilü da je Blackwüüd napravio svüju pünudu 
zatü stü su mu se svidjele übje priee s Marlüwüm kaü pripüvjedacem. 
Obadvije su prije übjavljene u »Blackwüüd Magazineu« . Bile su napisane 
brzü i bez ünüg strahüvitüg napüra küji je Cünrad dü na kratkü vrijeme 
prije toga vise güdina trpiü, dük se uzalud büriü da u rümanu »The 
Reseue« (Izbavlje.nje) übjektivnim opisivanjem stvüri uistinu dramail:icnu 
situaeiju. Lakü je müguce da je upravü tü navelü Cünrada da primijeni 
püstupak s posrednickim pripüvjedacern. Na temelju njegüva pücetnüg 
pükusaja sa »Jimüm« müglü bi se prosuditi da bi bio' düspio u sliean 
»cürsükak« kaü s »Izbavljenjem«. Ali cini se da je Cünrad imaü i sasvim 
licnih povüda küji su ga naveli da svüg Marlüwa pünüvü püzüve u pürnüc. 
Cünradüv biügraf G. Jean-Aubry spüminje12 da se U püljsküm casüpisu 
»Kraj «, küji je izlaziü u Petrügradu, vüdila diskusija küja je jako' djelü­
vala na, Cünraaa. Püvüd za tu diskusiju bio' je clanak histüricara Lutü­
slawsküg püd naslüvüm »Ernigraocija talenta « u küjem je ün, izmedu 
üstalüg, püzitivnü güvüriü 0' Cünradu kaü Püljaku küji je stekaü glas u 
inüzemstvu. U üdgüvüru na taj clanak, püznata knjizevnica Eliza Orzesz­
küwa zestokü je napala Cünrada jer se, po' njenu uvjerenju, odlasküm iz 
dümüvine üdrekaü mügucnüsti da Püljsküj püsluzi svüjim talentüm. · 
(Ne treba zabüraviti da je Püljska tada bila püdijeljena,nesamüstalna, 
bez vüdstva. Otae samüg Conrada bio' je, sa zenüm i sinüm, (samim Cün­
radüm) küji je jüsbiü dijete, u püliticküm prügünstvu u Sjevernüj Rusiji, 
a kasnije su üba rüditelja umrla üd püsljediea tesküg zivüta tamü). 
Orzeszküwa je sama izvijestila Cünrada 0' Svüm napadu. Njezin napia 
übjavljen je u brüju üd 29. aprila 1899. güdine,13 dakle upravü u vrijeme 
kad se Cünrad pünüvü prihvatio »Jima «, ili nepüsrednü prije tüga. Cetiri 
rnjeseea püstü je übjavljen clanak Orzeszküwe, Cünrad je (22. augusta 
1899) pisaü Blaekwüüdu: 
10 John D. Gordan, »'Joseph Conrad, The Making of a NoveIish Cambrid,e. 
Massa chussets, 1940, sIr. 210. 
11 Iz pisceve bilj elike, ibid. 
12 G. J ea n-Aubry »Vie de Conrad «, Paris 1947, sIr. 226-227. 
13 ibid., str. 296. 
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»Ja svakako imam jednu ideju - pored ide;j.e i predmeta pripovi­
jetke - koja me vodi u pisanju, aH bio bih u neprilici kad bi netko za­
trazio da je izrazim - u obliku jedne utvrdene formule. Napokon, u 
ovom, kao i svak()m drugom ljudskom nastojanju, covjek odgovara 
samo pred vlastitom savjescu«.14 
Conrada, je teza Orzeszkowe bolno pogodila. On 0 njoj indirektno go­
vori i u drugom poglavlju svojih memoara, napisanih devet godina ka­
snije. 
»Kad se oejenjuju tezllje ljudi u jednom svijetu u kojem nikakvo 
ohjasnjenje nije konacno, treba dopustiti . da i ne()bjasnjivo postoji. 
Optuzbe za nevjeru ne bi trehalo olako podizati. Pojavnost ovog kralt­
kovjecnog zivota obmanjuje kao sto obmanjuje sve sto potpada pod 
sud nasih nesavrsenih osje.ta. Unutra-snji glas moze u svojim tajnim 
savjetima biti postojan. Vjernost nekoj posehnoj tradiciji moze tra­
jati i u dogadajima jedne egzistencije koja s tom tradicijom nema ne­
posredan dodir, i da vjerno slijedi utabani put nekog neobjaiSnjivog 
impulsa«.15 
Imamo prava da vjerujemo da je slucaj s Orzeszkowom utjec3Jo na 
Conracl'ov rad i da je pridonio da je, prikazujuci Jima, Conrad napravio 
takvu snaZnu studiju neciste savjesti, samoopravdanja, kajanja i iskuplje­
nja. Ineident s brodom »Patna« temelji se, doduse, na jednom stvarnom 
skandalu 0 kojemu se pricalo u Conradovima pomorskim danima,16 a 
isto tako Conrad duguje jednoj pre.da1ji s povijesnom osnovom motiv 0 
Jimovoj p()zitivnoj ulozi na Patusanu,17 ali Jimov licni slucaj moze se 
ipak protumaciti kao alegorijski prikaz moralno·g problema koji je mu­
cio samog Conrada. (Iako, treba ree], on nije naipustio Poljsku ni pod 
kakvim sramotnim okolnostima). 
Nacin na koji je prije, u svoja prva dva romana i u nekim kracim no­
velama, prikazivao izdaju, kukavicluk i uspomene koje proganjaju, nije 
bio dosta izrazajan da bi odgovarao i Jimovu slucaju, koji mora da je 
pisae tako snazuo ()8jecao svojim. U prvim romanima Conrad se oslanjao 
na sugeriranje atmosfere, a ue na direktno prikazivanje psihologije.. U 
svakom sluCaju, izbjegavao je intr()spekeiju. Piscu kojemu je analiza pod­
14 Originali ovog i ostalih Conradovi,h pisama Blackwoodu koja se citiraju u ovom 
l"adu, postoje u rukopisu u Nacionalnoj knjiznici Skotske (Tbe National Library of 
Scotland) u Edinburghu i dosad nisu nigdje objavljeni. 
I. »A Personal Record«, str. 35-36. u serij,j Collected Edition of the Works of 
Joseph Conrad. Isto mjesto eitira i Jeau.Aubry u svojoj knjizi. 0 Conradovu osje­
canju eticke tradicije u kojoj je odgojen uesto ce se konkretnije govoriti na jednoro 
kasnijem mjestu u ovom radu. Ovdje bi se moglo navesti i poznato mjesto iz pred­
govora citiranim memoarima na kojem kaze: »Oui koji PIe eitaju poznaju moje 
uvjerenje da svijet ... pociva na nekoliko jednostavnih ideja; tako jednostavnih da 
mora da su stare kao i svijet. Medu njima se istice, izmedu ostalih, ideja Vjemosti.« 
(op. cit. str. XIX). 
16 Gordan, op. eit., str. 60-6l. 

11 Go.dan, op. ci,t., str. 64-73. 
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svijesnih motivaJ ljudskog ponasanja bila odvratna 18 i koji nije bio spre­
man da se javno ispovijeda, bila je potrebna jedna nova suptilna metoda. 
Postupak s Marlowom u prijasnjim prieama sadrzavao je mogucnosti koje 
~u se mogle iskoristiti za posebne potrebe sto ih je pisae osjecao pisuci 
svoje novo djelo. 
Kao i u dvjema prijasnjim prieama, pisae kazuje aa se toboze nalazio 
medu onima koji su slusali Marlowovo pripovijedanje. Ali za razliku od 
proslih prilika slu8aoci nisu individualizirani i nije poblize opisan oare­
deni prizor i situaeija u kojoj Marlow pripovijeda (dok u »Sreu tame« 
vanjski okvir Marlowove priee daje posebnu boju temi i pojaeava ueinak 
pripovijedanja) . 
»... mnogo kasnije, mnogo bi puta, u udaljenim krajerVima' svijeta, 
Marlow bio spreman da spominje Jima prieajuci 0 njemu nadugo i na­
siroko, u potankostima i jasno. Mozda bi to bilo poslije veeere, na 
vClrandi, obavitoj nepomienim liscem i okrunjenoj evijecem ... « 
Naprotiv, okolnosti pod kojima Marlow dovdava pneu (str. 34)19 
opisane su neaosljedno, kao da se radi 0 jednoj odredenoj priIiei, i tek 
tada autor ukazuje na svoju vezu s tim pripovijedanjem. Nasuprot ono­
me 8to je einio u prethodnim prieama, ovdje se ne sluzi prvim lieem. 
Umjesto toga on govori 0 jednom »povlastenom eovjeku«: »... od svih 
tih slusa!aea bio je samo jedan koji je jednoga dana imao da euje po­
sljednju rijee te povijesti. Ona je sama dosla k njemu, vise nego dvije 
godine kasnije, a dosla je kao debeli sVeZanj papira ispisan Marlowovim 
pravilnim i uglastim rukopisom. (str. 310). Da li je Conrad izbjega:vao 
aa sebe dovede u bilo kakvu, ma koliko daleku, vezu s prieom zato 8to 
se bojao da ne pokaze kako je iz sasvim lien{)g povooa toliko zaokupIjen 
limovim slueajem? 
PRIPOVJEDAC I PROTAGONIST 
Prva poglavlja, prije nego 8tO se poja'Vljuje Marlow, slijede praksu 
vecine Conradovih poeetaka. Najprije se skieira Jimova pojava za vri­
jeme prijelaznog razdobIja izmedu dvije glavne epizode njegova Zivota. 
On je. predstavljen eitaoeu dok vrsi pOSaJO luekoog trgovaekog posrednika, 
a zatim se daje r etrospektivni pogled na njegovu ranu mladost koja se 
produzuje sve do kIjucnog dogauaj.a na »Patni«. Tada se prizor naglo 
mijenja: prikazuje se sudska istraga. Dalje okolnosti koje se tieu istog 
18 H. R. Lenormand plse do je Conrad govorio 0 Freudu »s podsmjesljavom iro­
nijoill«, i da je Freudove knjige koj e ro u je Lenormand posudio vratio, a d2 ih nijc 
ni otvorio. (La NOllYeHe Revue Fran~aisc, Decembar 1924, sIr. 669) Dakako, 
kudilcamo je zilacajnije svjedocanstvo 10 5tO Conrild u svojim djelima taka dosljedno 
i!lbjegava da inlrospektövnom metodom priae bogatoj psiholoskoj prob!emalici kojn 
obra c1uje. 
19 Ova i dalje oznake stranica odnose se na hrvatska izdanja »Lorda Jima•. 
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dogadaja daju se neizravno, u obliku Jimovih odgovora istraziteljima. 1 
upravo se u tom easu, dok se osvjetljuje jcdna neobieno delikatna situ­
acija koja izlazi iz jasnog slueaja neodgovornosti u odnosu na jednu dru­
stvenu zajednicu, u tom easu, dakle, pojavljuje se Marlow. Bas onda kad 
je pisae evrsto zahvatio problem i postavio ga pred citaoea da bi tako 
reci u njegovu prisustvu dalje razvio sve njegove konsekveneije. Naj­
prije je prikazao objektivne okolnosti, a onda je uzoo u obzir situaeiju 
onako kako se ona javlja u subjektivno obojenoj izjavi samog prestup­
nika. Prepustivsi rijee Marlowu, pisae je osloboden duznosti da problem 
proeijeni na jasan i nedvosmisle.n naein. Ostatak Jimova dozivljaja pri­
kazan je na na.ein na koji se Marlow sjeca Jimova pripovijedanja kako ga 
je euo u vise mahova - u sudniei i u lienom razgovoru. 
Kljueni dogadaj nije prikan izravno, na onom mjestu u ravnomjerno 
isprieanoj akeiji na kojem se desio. Citava slika izranja tek kasnije iz 
mza retrospektivnih izlaganja, od kojih svako obuhvaca jednu fazu zbi­
vanja. Sve 0 eemu se u prvoj poloviei knjige govori odnosi se na jedan 
jedini dogadaj - na Jimov skok sa »Patne«. Kroz razne oblike naraeijfl 
- impersonahio izlaganje, seena Jimova sudenja, Marlowovo pripovije­
danje - stvarna historija Jimova nesrctnog skoka teee prirodnim redo­
slijedom. Dojam da je priea zavrsena dolazi od tona koji svjesno izrazava 
nesigurnost i kolebanje ohojiec pripovjedaea (Marlowa i Jima). Kao po­
sljediea toga, Jimova krivica izrieito se imenuje tek na strani l05-oj. 
Nw samom poeetku spominje se da je Jim nastojao da sakrije einjenicu. 
Kasnije Jimova griznja savjesti upucuje eitaoea u prirodu lljegova pre­
krsaja. Ali tek na strani l05-oj krivica je definirana: »- Skoeio sam ...« 
Pluskvamperfekt, koji je u originalu upotrijehljen (»I had jumped«) 
za ovo kratko priznanje, karakteristiean je za fonnu kroz koju se pro­
hija Jimova priea. Prvenstveno se istieu posljediee odredenih pos tu­
paka, a ne sami postupei. 
Marlowovo rcproduciranje nije pasivno i automatsko; on postavlja 
Jimovo pripovijedanje u cjelinu taeno reprodueiranih okolnosti pod ko­
jima g<II je sam slusao. One utjeeu na naein na koji se Jim postepeno 
ispovijeda. Dvije linije dogadaja - sam Jimov doZivljaj i naein na koji 
Marlow saznaje razne vidove tog dozivljaja - spajaju se u jcdinstvenu 
situaciju od neohieno kompleksnog etickog znaeaja.. 
Jer »Lord Jim« nije samo povijest Jimova pada i iskupljenja vec je 
u istoj mjer~ i studija 0 proeesu pripovjedweeva etickog vrednovanja te 
povijesti. Mozda je neposredna posljediea napada gue Orzeszkowe upra­
vo i hila Conradova odluka da Jimu, eovjcku koji se pokazao nepouzda­
Dim i koji je popustio slahosti, pride oko]isnim putem i da pazljivo iz­
nese e.lemente n81 temelju kojih bi se 0 njemu donio sud. To ne znaei da 
je Conrad svoj slueaj izjednaeavao s Jimovim, eak ako je valjda obradio 
njegov slueaj pod utjeeajem svojih vlastitih unutrasnjih kriza. Ali mora 
da se duhoko uiivljavao u svog junaka has zhog okolnosti u kojima ga je 
zamislio. Na svaki naCin, Jimova kriviea je neohieno izrazit i tezak pri­
mjer preksaja pomorske etike i odavuo uglavljenog kodeksa mornarskih 
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duznosti. Nije neobicno da je pisac, dugogoclisnji pomorac, upavo to uzeo 
za povod svoje teme. Meautim, napad Orzeszkowe, cini se, posebno ga je 
uznemirio i veoma je vjerovatno utjecao na poseban umjetnicki postu­
pak koji je Conrad poceo primjenjivati kad je (prije zap(}cetu) pripo­
vijest nastavio. 
eini se da je Conrad smatrao da bitnu kakvocu cina kao sto je Jimov 
moze ocijeniti samo netko tko ni sam nije imun od opasnosti da u ne­
kom trenutku doZivi isto iskusenje. Pomorac tako pronicljiv i senzibilan 
kao sto je Marlow bio je pravi covjek za to. Marlowovo pripovijedanje 
po svojem krivudanju, digresijama, skakanju s predmeta na, predmet imi­
lira uopce poznat nacin mornarskog pripovijedanja. Ta forma dobro od­
govara situaciji - ali bilo bi pogreSno ispod te povrsinske podudarnosti 
ne vidjeti njezino dublje opravdanje. 
Uistinu, Marlowov odnos prema Jimu je dvosmislen. U raznim prili­
kama Marlow govori za sebe da je slobodan od kukavicluka (iako, na 
karakteristican nacin, C()nrad izbjegava' da tu rijec direktno primijeni 
govoreci 0 Jimu). Jimov slucaj otkriva Marlowu kako uvijek postoji 
opasnost da covjek pod odreaenim okolnostima popusti i da pred isku­
senjem ne izddi do kraja.20 Suocen s Jimom, on p()staje svijestan stalne 
mogucnosti da covjek unekom odsudnom trenutku ne odoli svom 
strahu.21 
Marlow ne prestaje ponavljati da je Jim »jedan od na8«.22 Tu frazu 
on ne upotrebljava samo kao izraz simpatije za Jimovu mladost, savje­
20 »Nista nije uZasnije nego motriti covjeka, koji je uhvaeen - ne u zlocinu, 
nego u slab08ti, koja je gora od zlocina. I najobicnija nas vrsta jakosti cuva, da 
He postanemo zlocinci u pravom smisiu te rijeci; ali od slabosti, ncpoznate, koju 
mozda Bamo naslueujete - kao eto u nekim dijelovima svijeta naslueujete u svakom 
grmu smrtonosnu zmiju - od slabosti, koja moze da Be krije, koja moze da se vidi 
ili ne vidi, koju zaklinjete ili muzevno prezi'rete, zatomljujete je i\i moida i ne znate 
za nju duze od poloviee 8voga zivota, od te slabosti nitko medu nama nije sigu­
ran,« (str. 43) 
21 »Onaj je mladi covjek bez ijedne kretnje, ne pomaknuviii cak ni glave, nepre­
slano piljio u mene. Tako sam prvi put vidio Jima. Izgledao je ravnoduiian i ne­
pristupacan, kako moze izgledati samo mladie. Lijepih udova, Jijepa liea, taj je 
najnadobudniji mladie, kojega je sunce ikada obasjalo, stajao sigurno na svojim no­
gama, te sam se, gledajuei na nj i znajuei sve, sto je on znao, 8 i mnlo ,,"se, Ijutio, 
kao da sam otkrio, da on kusa obmanjivanjem nesto iz mene izvuci. On nema prava 
da izgleda tako zdravo. U sebi sam pomislio: ako ovakav momak moze da pode tako 
krivim putem... i osjetio sam, da bih mogao ba~iti svoj seeir 8 glave i zaplesat.i 
po njemu od cistog ponizenja.. .« (str. 40-41) 
22 Cinjenica da je Conradu ta fraza bila tako draga, mogla hi Be mozda rastnmaciti 
pomoclI jedne re ceniee iz njegova pisma H. D. Davrayu od 10. jula 1899. napisanoga 
kratko vrijeme posto je ozbiljno poceo raditi na »Lordu JÜnu«. Zlahvaljujuci Davrayu 
za clanak sto ga je ovaj 0 Conradu objavio u »Mereure de Franee <" Conrad pise: 
,Fraza 'qui est des notres' dirnula me, jer, uistinu, osjecam se vezan uz Francusku 
dubokom simpatijom, starim prijateljstvima (kojih je dosad - na zalost! - nestalo), 
tl'ajnim sarmom ne~"gorcell;h uspomena «. (Joseph Conrad: »Lettres Fran~aises«, 
Paris 1930, str. 38) 
Ta izjava nije samo sentimcntalna ili !wrtuazna, vec izrazavu piscevu duboku po­
trebu da pripada nekoj zajedniei; ona .ie poslije napada Orzeszkowe - u vrijeme kada 
je prozivljavao Jimovu moralnu usamljenost - bila osobilO jnka. 
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snost 1 llllaginaciju. On takoder vidi da u svakome koji pripada »brat­
stvu mornarskog poziva« vrebaju jednake iracionalne sklonosti ka tome 
da se udovolji iivotnom instinktu bez obzira na preuzete obaveze. 
U vezi s time dvije epizode, tj. slueaj Brierleya i Marlowov razgovor 
!! francuskim poruenikom, obieno se tumaee napro·sto kao direktni dra­
matizirani komentari Da Jimov s!ueaj. Dva americka kriticara, Robert 
Penn Warren23 i E. K. Brown,24 vjeruju da je Brierleyevo samoubistvo 
izazvano svijeseu da bi mu se, kao Jimu, u nekoj situaciji moglo neoee­
kivano desiti da ne udovolji svojoj duznosti. Njegovo povjerenje u vIa­
stito junastvo razbijeno je na Jimovu sudenju. W. :F. Wright25 SlDatra 
da tekst ne daje prava ni na jednu tacno odredenu interpretaciju, ali 
i on razmatra Brierleyevo samoubistvo samo u vezi s Jimom. Tekst, me­
dutim, ne daje povoda da citalae uopee pomisli da je Brierley na bilo 
.koji naein Jimovlln suc1enjem potaknut da pocini samoubistvo. Brierle­
yev slueaj daQ je Marlowu najvise potieaja da razmislja 0 neobjasnjivim 
silama dezintegracije koje stoje iza fasade covjecjeg karaktera. Vrijed­
nost te epizode prvenstveno dakle lezi u tome sto Marlow postaje svje­
stan im.plikacija koje Jimov slucaj sadrzava za njega samoga i za druge 
ljude. Ona se tako na znacajniji nacin uklapa u siri tematski okvir ci­
tavog djela nego kad bi bila samo usputni doda.tak Jimovoj vlastitoj 
historiji. 
Slieno tako poruenikQvo beskompromisno pozivanje na cast (str. 139) 
obieno se citira kao tekst kojim se nepo.sredno osuduje sam Jim. Ali ono 
je takoder, a mozda i prvenstveno, ostra osuda Marlowova manje apso­
lutnog stalVa koji je upravo prije toga izrazen: 
»- Zadovoljan sam sto vidim da vi na to tako blago gledate«, re­
koh. »Ion je sam, sto se te stvari tice, bio ah! - pun nade, i ...« 
(str. 138). 
Dakle, zahvaljujuci Marlowovoj funkeiji posrednika i tumaea, pnea 
zahvaea velik broj likova koji pomazu da se tema sire odredi i svestra­
nije osvijetli. Mnoge od tih likova bilo bi tesko dovesti u vezu s Jimovim 
slucajem kad bi pripovijedanje imalo izravui, nelieni oblik. 
Medutim, nema osnova za metaforu, na koju se u napisilDa 0 Conradu 
cesee nailazi, al prema kojoj sva takva liea sluze kao Ieee kroz koje se 
slika Jimove licnosti prelama pod raznim uglovima i na taj nacin iz 1'a­
znih uglova tumaci. Je.r ti likovi ne otkrivaju citaocu nikakav novi vid 
Jima. Njega otkriva same Marlow koji jedini nastoji da Jima shvati kao 
ejelovitu lienost. Prisutnoßt nekih drugih likova pruza ilustraciju ili indi­
23 Rohert Penn Warren, "Nostromo«, u "The Sewanee Review«, sV. LIX, 1951, 
str. 369. . 
24 E. K. Brown, »James and Cocrad« u »The YnIe R eview«, sv. Xx.,'CV, ] 945-46, 
5tr. 271-273. 
25 W. P. Wright, »Romance and Tragecly in J oseph Conrad«, Lincoln, Nebra5ca, 
1949, 5tr. 119-123. 
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rektni eticki komentar hilo na dogadaje u Jimovoj zivotnoj priei (Stein), 
ili na njezin utje.caj na Ma1rlowa (npr. Brierley). Ponasanje nekolicine 
drugih sluzi opet kao para.Iela ili kontrast Jimovu vlastitom ponasanju 
(kormi!.ari Malajci na »Patni«, trgovacki posrednik u Malaharu koji se 
utopio dok je pokusavao da spasi djevojku s hroda koji je tonuo). Ve­
cina epizodnih slikovitih likova (kao 8to su Chester i Hobinson, i1i Brier­
leyev pm oficir Jone:s) ne stoji, naprotiv, ni u kakvu izravnoDl odnosu 
prema Jimovu prohlelJlll. Ali njihovo prisustvo upotpunjava zivahnost 
i !'pulisticnost pozadinc na kojuj se zbiva Jimova histonja; a svojim ra­
znoiikim ponasanjem i stavovima oni stvaraju siri drustven i etieki mi­
krokozarn kojega. je sc.&tavni dio i Jimova prica. 
Marlowova funkcija ne iscrpljuje se dakle naprosto ulogom ispovjed­
nika i komentatora. Njegove liene reakcije direktno interpretiraju Ji­
movu prieu. Ali on eini i vise. Njegovom pomoci uvodi se u djelo niz 
likova kojima se inaee, ne hi moglo naci mjesta, a da se iz piseeva fokusa 
ne hi izguhio moralni znaeaj Jimove liene historije. Pomocu Marlowa 
takoder se u knjigu uvode slueajevi koji kao da iz pozadine osvjetljuju 
centralni prohlem. Da nije Marlowa, takve hi epizode mogle uci u pri­
povijest samo uz jako ko.mpliciranje fahule. 
"PRICA U DVA DIJELA« 
Sve to vrijedi za eitav tÜ'k pripovijesti. Ipak, oSJeca se da na jednom 
mjestu knjiga postaje nesto novo. Prvom njezinu dijelu je Cvoriste Ji­
mov skok B »Patne«, i taj je dio evrsto organiziran kroz Marlowovu Bvi­
jest koja je usredotoeena na taJj dogadaj. Dalje, medutim, pripovij~t te­
ee slobodnije, zahvaca vece pros tore i hrojnije dogadaje, a Marlowov 
polozaj prema Jimu i prema fahuli veoma s~ mijenja. Jer ako je MarIow 
omogucio Conradu da upotrijehi toliko hÜ'gatu gradu, on rou nije pomo­
gao da tu gradu i organizira, dai je zamisli u nCikom eVI'stom racionalnom 
rasporeau. Ali, za tim, eini se, pisac nije ni teii.o. Niz go,dina posto je 
knjiga napisana, Conrad je zabiljezio na jednom primjerku »Lorda Jima« 
ovo: 
»Kad sam poeeo ovu pnpovijctku, koju neki sm3ltraju mojom naj­
holjom stvari - ja lieno ne mislim tako - odlueio sam da u nju sabijem 
toliko likova i epizoda koliko jegod moguce. To objasnjava njezinu 
veliku duljinu za koju 8ama priea ne daje opravdanjaJ. «2G 
S obzirom na to da postoji dokument 0 tome da je u maju 1898. g. 
Conrad planirao da »lim. Crtica« iznosi 20.000 rijeei,27 a onda opet u 
26 "Notes by Joseph Conr.d written in 3 Set of Fri s t Editio ns in the pos. ession 
of Richard Curie«, London 1925, etr. 19. 
27 "Letters from Conracl 1895-1924«, izdao Edward Garnett, London 1928, str. 
130. 
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fe;bruaru 1899. da iznosi 20-30.000 rijeei,Z8 Conrad mora da je naprijed 
spomenutu o·dluku donio unekom kasnijem momentu, kad je otkrio da 
bi ta crtica moglar postati prieom »koje bi tok slobodno tumarao«, a 
koja bi u sebi nosila, ozbiljan emocionalni sadrzaj.29 
Takav je bio oblik koji je svjesno namjeravao postici; a to dokazuje 
i ovo mjesto i.z pisma Blackwoodu od 22. augusta 1899. godine, iz kojega 
je vec prije citiran jeaan odlomak: 
»PO prirodi stvari 0 kojima 8e u pripovijeci radi, ona ne moze hiti 
tako dramatiena (u nekom smislu) kao »Srce tame«. Svakako je vise 
poput »Mladosti«. Medutim dulja je i raznolikija. Struktura joj je 
ponesto labava - aoli to ne bi moralo da je eini manje zanimljivom ­
8 gledista eitalaeke publike. « 
Ipak, ni onda Conrad wje pomisljao kako ce dugaeka pripovijest na 
kraju postati, i na kakve ce sve probleme naici kad je bude pisaro. 
Conradu se eesto dogadalo da radeci na rukopisu nije znao ocijeniti 
kakvu ce duljinu na kraju aoseci.30 Nikad nije unaprijed bio siguran 
nece li zaplet preraJSti granicß prvobitne zamisli; a novi dogadaji znaeili 
su za Conrada uvijek potrebu punije obrade situacija, daljih opisa, vise 
atmosfere. Tome, naravno, nije naprosto bilo uzrok to 8tO pisac nije 
imao taeno razraden plan. Dogadalo se eak i Henry Jamesu da se ne­
predvideno produlji tekst, iako je taJj pisac vi se nego mozda ijedan dru­
g.i uvijek pazljivo proraeunavao svaku suptilnu promjenu u odnosima 
koje bi razvijao kroz tok svoje povijesti. Na primjer, »The Spoils of 
PoyntoD« (»Poyntonski plijen«) najprije. je imao da bude novela od 15 
do 20 hiljada rijeei, ali je u toku godine dana narasfao u roman od pre­
ko 70 hiljada.81 »The Spoils of Poynton« je po svojoj strukturi u biti 
dramski organiziran roman, a iz Jamesovih zabiljezaka jasno izlazi da je 
to djelo po·stepeno organski raslo. Razvitak tog romana ne bi bio mogao 
da se svjesno skrati, a da eitava koncepcija pri tom ne pretrpi veliku 
stetu. Irowene situacije u kojima se pojedini lik nalazi u odnosu na dru­
ge, zatim fina moralna poenta koja 0 njemu zavisi, sve je to tr.~ilo taeno 
onaj tempo i onoliko anaJize koliko je pisac kroz cjelinu djela ostvario. 
Za razliku od ovakve dramske organizacije, Jimova je povijest izrazito 
epska. Doduse, tri znaeajna Jimova skoka koja eine njezine liene mo­
28 Pismo Bla~kwoodu od 14. februara 1899. 

ZD Vidi u tekstu drugi od dva ci,tata iz pisceve biljeiike uz .Lorda Jimaa. 

30 Ioace Conrad sigurno ne bi pristao da se vec pocne 8 objavlji'lanjem u ntlstav· 

dma, pogotovo posLije vrlo !osih iskustava s »Izbavljenjem« ,koje je treba!o da izlazi 
I'od sli cnim okolnostima. Pocetak "Lorda Jima. objavljen je u ),Blackowood Maga. 
zine « u oktobru 1399. god.ine. U pismu Blackwoodu od 8. novembra Conrad izrazava 
uvje,enje da ce posljedni na8tavak pripovijesti izaci u martovskom broju, eH ~am 
.ie zansio dje lo tek iduceg jula; zadnj.i nastavak objavljen je lako tek u novembru 
1900. U knjizi »Joseph Conrad, Life and Letters«, BT. I, London 1927, Jean·Aubry 
navodi da je »Lord Jim« zavriien 16. jula 1900 (sIr. 168. i 295). 
31 »Thc Notebooks oE Henry James«, Oxford i New York, str. 200. 
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mente pDdaju tDj histDriji i elemente pDstupnD Dstvarene drame. (Upra;vD, 
prvi put znacajnD je has tD da Jim ne skace sa SkDIskDg brDda (str. 11), 
drugi je Dnaj sudbDnDsni skDk 8 »Patne«, a treci je SkDk iz zarDbljeni­
stva u SIDhDdu na DtDku Patusanu kDjim zapDcinje JimDVD herDjskD raz­
dDblje). TD ipak ne mijenja cinjenicu cla fabulu eine jednDstavni, linear­
nD nagDmilani dDzivljaji. 
CestD su puta pisci 0. »LDrdu Jimu« primijetili da pripDvijesti ne,dD­
Btaje unuti'asnja kDhezija, naime, da se Dna zapraVD raspada u dva di­
jela. S DbzirDm na tD d3J JimDv zivDt ima sVDju izrazitu dramatsku kri­
vulju (Dznacenu spDmenutim SkDkDvima), tD ne bi nuznD bio. veliki ne­
dDstatak. Vec u junu 1899. CDnrad je sVDjem prijatelju Edwardu Gar­
nettu pDslaD rukDpis 8 napDmenDm da je tD »prvi diD jedne price za 
BlackewoDda u dva dijela«.32 Nije vjerDjatnD da je dDtada vec bila dD­
vrsena prva pDIDvlC3J knjige. Ipak, pDdjela kDju je autDr imaD na umu 
PDStDji stvarnD, iakD ne i fDrmalnD, u gDtDvDm djelu. Drugi diD ne samD 
da je sasvim drugaciji Dd prvDg negD je i znatnD slabiji. Pisa-c je napustiD 
svijet Dbale, i mDra kDji mu je najblizi i pDzDrnicu premjestiD u dzunglu. 
Prvi je diD knjige sav pDsvecen iznDsenju jednDg jedinDg dDgadaja, nje­
gDvih DkDlnDsti i pDsljedica. U daljem tDku knjige Jim sudjeluje u ve­
IikDmbrDju razlicitih akcija Dd kDjih je mnDgima upraVD on lienD 
inicijatDr. DjelD dakle nije hDmDgenD, i metDda, takD nspjdnD primije­
njena u prvDm dijelu, nema dovDljnDg Dpravdanja u drugDm. 
U prvDm dijelu Jima je pDkretaD snazan samDkritieki impuls, a tD je 
pDmagalD MarlDwu da uDei citav kDmpleks konsekvencija, etickih, psiho­
IDskih i drustvenih, kDje u sehi nD8i incident s »PatnDm«. JimDvopDna­
sanje u drugDm dijelu mijenja se gDtDVD u samDzadDvDljstvD. Sada, PDstD 
je u Patu8anu zaveD mir i red, on mDze i 0. »Patni« mirno misliti: 
»Ja sam zadDvDljan '" GDtDvD takD. Treba 8amD da pDg!edam u 
lice prvoga prDlaznika pa da Dpet steknem sVDje pDuzdanje. Oni ne 
mogu da razumiju stD se u meni do.gada. Pa stö Dncla,? EVD! Nisam se 
has pDkazao takD Io.s. (8tr. 282) 
Marlow je sam zapanjen. Za njega je Jim postao' ddavotvorac, legen­
darni junak. MnDgD prije n~gD stD ce svojim slus30cima isprieati sto je 
vidiD u Patusanu, uPDzDriD ih je: 
»DDlazilD je vrijeme u kDrne cu dDzivjeti da vidim da ga ljudi vole, 
da mu vjeruju, da mu se dive, da je OkD njegDv3 imena nastala legenda 
Q snazi i hrabro.sti, kaD da je Dn covjek junackDga kova.« (str. 163). 
On pokusava da sVDju zbuujenDst savlada opcim, neDdredenim reflek­
~ijama kDje pisac uzalud namece kao da bi u njima lezalD neka tuma­
eenje. Ali te refleksije dDista ne pruZ3Jju nikakav no.vi uvid u JimDv ka­
rakter i u znacenje njegDvih p08tupaka. Ono. sto se u tDj epizodi zbiva 
ni ne zahtijeva neko suptilnije razumijevanje; ali pisac prikazuje stvar 
32 "Letters from Conrad, 1895-1924«, izdao Edward Garnett , London 1928, sIr. 151. 
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kao da Marlow upravo to pokusava postiei, ka,ko hi na taj nacin oadao 
nivo prvog dijela knjige. Zbog toga pusta tempo koji bi odgovarao avan­
turistickoj pripovijesti (a to patusanska epizoda zapravo i jest). Svijet 
kojemu ti dogaaalji pripadaju postaje cudnovato nestvaran; ne zbog 
zapleta ili zbog opisa egzoticne sredine, vee zato sto su ovdje plosni 
dvodimenzionalni ükovi ozbiljnije tretirani nego sto prica zasluzuje da 
budu. 
Okolnosti pod kojima Jim dozivljava svoje iskupljenje nisu pogodne 
za moralnu analizu, pa ispitivanje Jimovih motiva u toj fazi akcije jcdva 
da bi i moglo hiti izrazeno suvislije nego sto su izrazi zbunjenosti i 
neshvaeanja kojima se Marlow s!uzi. Marlow nikada do kraja ne oare­
duje svoje impresije 0 Jimovu karrakterll i cesto ponavlja kako ga vidi 
»pod koprenom«. 
Moderna romansijerska proza uopee izbjegava statickn karakteri­
zaciju. Cesto ona svjesno zrtvuje plasticnost svojih likova radi toga 
d.a bi ih predstavila kroz skup subjektivnih dojmova; i doista time 
cesto postizCl veeu istinitost. Mnogi vidovi Conradova postupka u biti 
se podudaraju s metodama kasnijih pisaca, pa to vrijedi i za nacin na 
koji je pisae zelio da ostvari karakterizaciju Jima. Ali rezultat ovd'je nije 
najsretniji.CitalVa je Marlowova prica protkana senteneioznim komenta­
rima koji, cak kad &e izdvoje iz teksta u formi epigrama, govore 0 
temi knjige. Nijedno drugo Conradovo djelo nije u istoj mjeri poslu­
zilo kao izvor prikladnih citata za karakterizaoiju same pripovijesti i 
lljezina pisea. Na mnogim mjestima, osobito u kasnijem dijelu knjige, 
takvi su pasusi zapetljani i mutni. Mnogorjecive kadencije koje EU 
tipicne za takva mjesta nimalo ne sakrivaju aut01"OVU nemoe da situaeiju 
psiholoski produhi. Takvo grijeSenje na stetu umjetnosti otkriva: pis­
cevu neodlucnost kad je suocen sa zadaeom koju je sam sehi postavio: 
kako da Jimovoj evoluciji dade zivotnu osnovu, kako da je rijesi li­
terarne proizvoljnasti? Ipak je istina da i ta mjesta svjoooce 0 stalnom 
piscevu nastojanju da iz svog predmeta izyuce sav onaj eticki smisao 
kojä on poteneijalno sadrzava. Ali, opeenito uzevsi, u tom je mnogo 
bolje uspio u onim d:ijelovima u kojima opisuje Jimovu krivnju i griz­
nju savjesti nego u onim.a- koji prikaznju njegove kasnije uspjehe. 
ETIKA I AKCIJA 
8to se dogodilo? Jednostavno to da je pripovijest »otumarala '( iz afere 
u kojoj je Conrad, zaokupljen et!ckom temom, mogao Marlowovim po­
srednistvom njome upravljati. Ona je sada postala nesto novo. Neki 
upadljivi m.omenti u saddaju, kompoziciji i metodi zadnjih poglavlja 
knjige to pokazuju najjasnije. 
Posljednja epizoda Jimova iivota otkriva jedan bitni problem pis­
ceva postupka. Kako zapravo pisac gleda na lienost svog junakai? Da 
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li je on svoje glediSte jednako jasno odredio kroz zavrsetak (koji omo­
gucuje da se Jimova zivotna krivulja u eijelini sagleda), kao sto je 
svoje glediste premal samom prijestupu pokazao kroz Marlowove vla­
stite reakeije u prvom dijelu? 
Osjecaj casti, neprestana svijest 0 potrebi dai ,opere obraz' muce 
Jima od trenutka kad je skocio s »Patne «. Uvjerljivo je da je ta zelja 
tako snazna, jer je vec u pomorskoj skoli Jim sebe romanticki zamisljao 
kao nesebicnog heroja. Poslije »Patne« Jim postaje svjestan slabosti u 
sehi, ali ne odbaeuje visoke ideale dolicnog postupanja i drianja. 
Tradieije poljskog plemstva u kojima je odgojen namrle su mu viteske 
norme koje su se uskladile s diseiplinom i osjecajem duznosti sto ga 
sluzba i trgovacka mornariea raJzvija. Tu jednostavn~ pozrtvovnu 
savjesnost, bez refleksija i licnih kompleksa, Conrad je opjevao u 
»Crneu s Nareisa« i »Tajfunu«33 (»Typhool1 «) u likovima Singletona 
i MeWhirra. Ali to su ljudi bez imaginaeije koja od covjeka cini 
romantika! A romantika aristokratskog idealizma Jimova kriva je 
za njegov prvi poraz i za njegovu konacnu propast! Jer njegov osjecwj 
casti, koliko god snazan, uvijek je usmjeren prema vlastitoj licnosti, 
dakle potpuno je individualistican. 
Susret Jima s Brownom veoma je vazan jer znaci da Jim opet uspo­
stavlja vezu sa svijetom kojemu je mislio da vise ne pripada. On 
popusta pred onim sto smatra svojom duznoscu koju mu namece 
vlastita proslost, iako se to sukobljava s njegovom sadasnjom odgovor­
1I0SCU. Kada zbog toga njegove paJtusanske prijatelje pogada katastrofa, 
Jim, svjestan da gil je proslost »pronasla « i osvetila mu se, ponovno 
trazi iskupljenje, ali ovaj put u dobroyoljnom prihvacanju kazne smrcu. 
Poljski konradista Zdislav Najder ka.ze ovo: 
»Ako je prvi tlip Jimova 'romantizma' - egOlstlena zaronjenost 
u sanjarije - dovela junaka u moralni skripae i nanijela mu sra­
motu, drugi 'romantizam', vjernost idealnoj casti i obavezi vodi 
ravno do zivotne katastrofe i smrti Jimove, ali je i velika pobjeda 
etike i karaktera... Neumukli glas pamcenja savjesti ... jest naj­
plemenitija, najcistija erta njegova kar.3Jktera... Uzrok Jimove 
smrti je najjaca erta njegove licnosti.(34 
To je tacno, ali da li je to potpuno? Nije li Conrad ujedno istieao i 
opasnost od romantickog idealizmai tc implieite. hvalio neimaginativnu 
vrlinu Singletona i Me Whirra (kao sto je kasnije u »Tajfunu« implieite 
ukazao na nepotpunost i neko siromastvo herojstva takve vrste)? 
U krajnjoj liniji pisae kroz Marlowa nije uspio j.3iSno oertati granice 
svoga divljenja, svojih simpatija za Jima. Da li zato sto mu suosjecanje 
33 Vidi hiljeske 6. i 8. »Tajfun« je objavljen i prije rata u prvoj knjizi Conra­
clov,ih izabranih djela, u seriji Biblioteke stranih pisaca, Beograd, g.odina? 
M Zdislaw Najder, »Lord Jim«, u Nowiny literaclUe«, Warszawa. od 1. decembra 
1957. 
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8 junakom nije pustilo da prema njemu zauzme emocionalnu distanciju? 
Dolazi li odatle mutnost slike i iskonstrniranost pripovjedacke tehnike 
u drugom dijelu knjige.? Ne zaboravimo, medutim, kako su u prvom 
dijelu knjige stil i metoda primjerni piscevoj namjeri. 
Razliku izmedu dva dijela jasno pokazuje bas prizor Jimova susreta 
s Brownom. Dok se na svim ostalim kljucnim tackama pripovijesti pod 
povrsinom doZivljaja osjeca eticki problem, na ovom je mjestu ta os­
trica uklonjena. OSlao je samo dopadljiv i tehnicki uspio efekat kakvih 
u knjizi ima malo. Jer Jimov Busret i razgovor B Brownom nema psiho­
losku neumitnost koju Conrad zeli da mu dade. Jim nalazi da su on i 
Brown u biti moralno identicni; ali ta spoznaja zavisi u prvom redu 
o sasvim t3lcnoj stilizaciji Brownovih molbi i pitanja (vidi str. 353. i 
dalje~. Radi se, dakle, 0 melodramskoj koustrukciji. Tre·ba samo uspore­
diti ovaj prizor Ba suptilnim nacinom na koji u »Srcll tarne« Marlow 
uspostavlja odnos s Kurtzorn pa da se vidi kako je Conraa u drugom 
dijelu »Lorda Jima« popustio povrsinskom efektu. 
Jedna tehnicka eshibicija koja se odnosi na kompoziciju zasluZuje da 
se promotri u vezi s piscevim odnosom prema junaku. Posljednji dio 
Jimove price iskazan je u jednom osobitom obliku. Taj je vrijedan da 
se razgleda u svjetlu onoga, sto je vec ideno 0 Marlowovoj funkciji. Mar­
lowovo pripovijedanje zavrsava u casu Jimova potpunag trijumfa, iako 
se njegovi prijatelji Draguljka i Doramin ne mogu osloboditi nekih 
sumnja i bojazni: hoce li Jim stalno ost!lti odan svojoj novoj zajednici? 
Ostatak se price toboze nalazi u pismenoj posiljci koju dvije godine 
kasnije Marlow salje jednom od svojih slusalaca. Uz svoje popratno 
pismo prilozen je Mwrlowov napis 0 Jimovim zadnjim danima, zatim 
komadic papira s nekoliko rijeci napisanih Jimovim rukopisom i pismo 
Jimova oca upuce.no sinu. Ta posljednja dva »dokumenta«, iako su »pri­
lozena«, ipak su u Marlowovu pismu opsirno opis.ana i citirana. Ako sav 
sadrzaj tih dokumenata sacinjava dio same price, cemu je potrebna t31 
komplicirana aparatura za toboznju »rekonstrukciju« tog dijela Jimove 
historije? Da stvar bude jos gora, Marlow u svom pismu »objasnjava« 
mnostvo pojemnosti i okolnosti koje su potpunije opisane u posebno 
»prilozenim strarucama«. 
U citavoj pripovijesti koja prethodi Marlowovu toboznjem pismenom 
izvjestaju nema nicega 8tO bi pokazalo zasto njegovo usmeno pripovijer 
danje ne bi obuhvacalo citavu Jimovu historiju. Citava kompozicija 
zajedno s pismom pokazuje da se Jimov kraj deaio tek posto je Marlow 
ispripovijedao svu njegovu raniju povijest, ave do pobjeae u Patusanu. 
Tu 8U konstrukciju neki kriticari nazvali suptilnom. Ali zasto? Sto time 
dobiva tema? Moglo bi se prije, reci da se tu radi 0 tehnickom detalju 
od vrlo malog znacaja. 
Cetiri mjeseca prije nego sto je zavrsio djelo, Conrad je (28. februara 
1900-te) pisao Bla<ckwoodu: 
»Kad uhvatim zalet dospjet cu do kraja u 14 dana, iako se necu 
zuriti jer je kraj pripovijesti veoma vazan i teilak dio; za mene, 
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naime, najtezi dio, da se ostvari. U zamisli on je uvijek gotov prije 
nego sto prieu zapoenem«. 
Pisac je stajao pred zadacom da zaokruii Jimovu zivotnu karijeru i 
da je zaadi na nivou prijasnjeg Marlowova interpre,tiranja. Ali vec je 
znao da se dogadaji u Patusanu ne mogu ispitivati do takvih pojedinosti 
do kakvih je analizir<a>o Jimovo ponasanje u incidentu s »Patnom,<. A 
nije bilo ni vremena, jer je pripovijest vec büa poeela izlaziti u nastav­
cima. 
Conrad je mozda (}Sjetio da bi se mogao izvuci i sa znatno pojedno­
stavljenim postupkom, ako bi Marlowovo znanje 0 pojedinoj fazi bilo 
samo neizravno i dolazilo preko nekolicine perifernih likova. U pismu 
Blackwoodu od 18. jula 1900-te pokusao je da se opravda: 
»Konac »Lorda Jima«, u skladu s unaprijed promisljenom odlu­
kom, predstavljen je gotovo samo u vidu golog iznosenja einjenica. 
o situaciji - problemu, ako hocete - te senzitivne naravi vec se ra­
nije dosta komentiralo i davane su ilustracije i kontrasti. Mislim 
da u obradivanju katastrofe neIThal mjesta psiholoskam razlaganju. 
Citalac bi do toga easa trebalo vec da zna dovoljno. PoneSto op­
sirnije govorim 0 novom liku koji uvodim u prieu «0 oeajnom 
pustolovu Brownu), kako bi se saeuvaLlII vjerodostojnost, a i zbog 
konacnog kontrasta; ali ostatak je naprosto izlaganje dogadaja ­
strogo uzevsi, pripovijedanje.« 
Nemlll sumnje da zavrsni dio nikako ne harmonizira 8 prvom polovi­
com pripovijetke vec zato sto se u primjeni iste metode toliko razlikuje 
od njega. Ali ako se na taj dio gleda kao na dio avanturistieke priee, ­
jer, priznajmo, »Lord Jim« se sada pretvorio upra!Vo u . tol - onda 
posljednja poglavlja (36-45) kudikamo nadma.suju ona poglavlja koja 
opisuju Marlowovu posjetu Patusanu (24-35). Zapravo .bi citava druga 
polovica knjige, ako bi se oeistila od Marlowovih lienih upadica, po di­
namici, koncentraciji i jednostavnosti pripoviiedanja nadmasila sve Con­
radove priee iz egzoticue malajske sredine. Koliko bolje on ovdje vlada 
zanatom nego prije! To se osohito primjecuje zato 8tO eitava patusan­
ska epizoda sa svojim zapletom, pozadinom i likovima predstavlja za­
pravo novu varijantu dvaju Conradovih romana 0 Almayeru.35 
Conrad sanjar, covjek uspomena, dugogodisnji pomorac, imao je jakih 
sklonosti k onom manje serioznom zanru pripovjedaeke proze koji En­
glezi nazivaju 'romance'. Za razliku od 'a novel' - a to je roman u ko­
S5 0 hrvatskom izdanju djela »Almayer's Folly« vidi hiljesku 5; roman »An 
Outcast of the Islands« kod nas nije preveden, ali je njegova filmska verzija (koja 
je u hili vjerna originalu) prije nekoliko godina prikazivana pod naslovom "Progna­
nik s otoka~. 
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jemu je najvazniji drustveni i psiholoski vid saddaja - 'a romance' je 
prvenstveno znaeajan po pustolovinama, ljubavnim zapletima, slikovi­
tim sredinama. Od kapetana Marryata preko Alexandrea' Dumasa do 
R. L. Stevensona pisci »romance« u XIX vijeku bili su neobieno popu­
larni kod engleskih eitalaca, ma koliko im nejednaka biLa umjetnieka 
vrijednost. (Mnostvo banalnog sunda pripada tipu »romance«; ali stilske 
osobine, atmosfera i likovi u »romancamal« Stevesona klasieni su u en­
gleskoj knjizevnosti.) Conrad nijedno svoje djelo nije nazivao »a novel«, 
pa je za njega eak »Nostromo« u podnaslovu samo - »a Tale of the 
Seaboard (pripovijetka s obale), iako to djelo ide me(tu najozbiljnije, 
najevrsce ol'ganizirane i po svom sadrZaju nrujznaeajnije engleske ro­
mane. 
Conrad je neosporno oSJecao veliku privlaenost prema jednostavnom 
epskom sadrz.a'ju, prema besproblemilOm pripovijedanju 0 akciji, opas­
n08ti, junastvu, 0 ljepoti i plodnosti prirode. Mnogi njegovi rani kriti­
eari i recenzenti nisu ispod njC\gova neobieno preciznog stila ni trazili 
drugo. Ali i najranija Conradova djela, usprko'8 egzotienoj pozadini i 
avanturistiekom zapletu, potencij,aJno nose takvu moralnu problematiku 
koja je kudikamo znrueajnija, aktuelnija i slozenija nego sto je obieno 
nalazllno u tipu »romance«, a kakva ce tek u »Lordu 1imu« doci do 
punog izrazaja. Vec junak »Almayerove ludlllice« nosi u sehi kompleks 
osamljenosti, krivice i nesebienog odricanja, sto kudikamo premasuje 
ono Sto »romance« obieno saddava. Mozda ba.s zato to djelo nema onu 
lakocu ijed'nostavno,st tehnike koja se od pripovijesti s burnom akcijom 
ohieno trazi. Druga polovica »Lorda 1ima« napisana je u vrijeme kad 
se Conrad - vec ZIlJatno iskusniji pisac nego u vrijeme »Almayerove lud~ 
nice« - spremao da prosiri i popravi rukopis jedne avanturistieke pripo­
vijesti koju je napisao njegov prijatelj F. M. Hueffer.36 Njegov udio u 
konacnoj verziji tog djela - kojoj su naprosto dali naslov »Romance« 
- pravo je remek djelo onog smjera koji naslov oznac.:wa. A »Lord 1im« 
u nekim prvim izdalljima nosi naslov »a romance.«37 Ali ista orijentacija 
koja je »Romance« ueinila takvim dostignucem, u posljednjem dijelu 
»Lorda 1ima« prouzrokovaLaJ je neuspjeh koji naprosto steti cjelini 
knjige. Taj dio trebalo je da odgovara sadrZajnom nivou prvog dijela, 
ali radnja. pripovijetke to naprosto nije dopustila. Kao sto smo vidjeli, 
situacija u p,Musanskoj epizodi bogatija je akcijom, ali se na nju teze 
moze primijeniti etieka analiza kakva prati epizodu s »Patnom«. 
Razlika u karakteru radnje nije dopustila da se osnovna tema iznazi 
podjednako ozbiljno i da pi8ac jednako neposredno zadre u unutrasnje 
znacenje junakove sudbine. Conrad je to nastoj,wo nadoknaditi svecanim 
generalizacijama 0 1imovu slueaju i kompliciranjem pripovjedaeke teh­
nike. (0 specifienim obiljezjima posljednjih p()gIavlja (36-45) vec je 
ea F. M. Hueffer, "Thus to Revisit«, 1921, Lon.don, str. 27. i dalje; "A Conrad 
Memorial Library«, uredio G. T. Keating, New York 1929, etr. 131-133. 
31 Gordan, op. eit., str. 264. 
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bilo nJeCl; 0 komplikacijama koje nalazimo u onom dijelu u kojem 
Ma~low opisuje svoju PQsjetu Patusanu (24-35) ukratko ce se jos govo­
riti). Karakter komplikacija u tom dije.lu postaje jasan ako blize pogle­
damo neuobieajeni raspored vremena koji je kroz eitavu knjigu tako 
upadljiv. A i bez obzira na probleme toga dijela, vec je zbog cjeline 
knjige vrijedno ispitati, kakva je ta vremenska shema i 8to Qna izrazava? 
U eemu je zapravo njezina slozenost? 
BIT VREMENSKE SHEME 
Marlowova priea, koja ti svom skitniekom toku toliko raznolikoga po­
vlaei sa sobom, eini sekao da je razvijena po uzoru na obieno mornar­
sko kazivanje. U drugu rllku, sama Jimova historija pod~jeca na pika­
reskne romane u kojima junak, iduci svojim putem (u starijim djelima 
te vrste obieno je to takoder put u bUkvalnom smislu) susrecemo mno­
ge i razlieite dozivljaje. Ali ne treba zaboraviti da Jimova historija zal 
eitaoca postoj,i samo preko Marlowa i da samo Marlow raspolazesvim. 
cinjenicama te da ih iznosi onako kako mu dolaze u svijest za ·vrijeme 
pripovijedanja. 
Vremenska promjena, mozda uije suvi8no napomenuti, ne odnosi !le 
na Jimovu povijest, vec na Marlowovo reproduciranje te povijesti. On 
iznosi dogadaje po redu njihove znaeajnosti, umjesto da ide strogo kro­
noloskim redom. Pa ip!lbk, glavne etape Jimove historije iznose se u 
prirodnom redoslijedu. Odstupanja saarZavaju samo digresijes glavnog 
toka, kojima se Marlow prepusta u potrazi za elementima koji bi objas­
uili Jimovo ponasanje. Ponekad te digresije 80adrzavaju detaljan prikaz 
llekog lica koje n~pos.redno sudjelllje u oblikovanju Jimove sudbine, • 
u drugim prilikama opet one se samo vise ili manje PQsredno odnose 
na Jima. 
Ako se »Lord Jim« shvati kao Marlowov prikaz vlastitog traganj,alza 
objasnjenjem Jimovih pobuda, onda kronologija prestaje biti zanimljiva 
i za eitaoca se gubi iza etiekog i psiholoskog sadr~aja koji upravo ta 
kronologija eiui tako saddajnim. Ipak joj kritieari, zabavljeui t~hnickom 
originalnoscu knjige, ccsto Qbracaju veliku paznju. Nekolicina ih je po­
kusaL3J nekakvom formuloin oznaeiti sva odstupanja. od kronoloskog 
reda. V. Walpole je ovako usporedio kronoloski poredak glavnih !lek­
vencija s redoslijedom u samom pripovijedanju: 
A. (Kronoloski red) 1. Djeeastvo i karijera do trenutka !ludars. 
2. Poslije sudara: Jimovi doZivljaji itd. do ukrcavanja na hrod 
»Avondale«. 3. Spasavanje »Patne«. 4. Jim itd. na »Avondaleu« i u 
luci u kojoj taj brod pristaje. 5. U »istoenoj luci«; vijesti 0 doga­
daju s »Patnom«; razgovori; dolazak Jima itd.; pruor u hoInici. 6. 
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Sud-enje, prvi dan. 7. Konac prvog dana: Marlow i Brierley. 8. 
Drugi dan istrage. 9. Isto, epizoda 8 kormilarom. 10. Kraj drugog 
dana zasjedanja; »PaS«; Jim vecera s Marlowom i pripovijeda. 11. 
Poslije Jimovapripovijedanja; rastanak uvece. 12. Treci dan; osu­
da; Chester i Robinson; Marlow i Jim; Jimova borba, Marlowovo 
8vjedocanstvo itd. 13. Brierleyeva sudbina. 14. Jim u ljustionici 
rize. 15. Jim kao lucki trgovacki posrednik, opcenito. 16. Jim kod 
Egströma i Blakea. 17. Jim u Bangkoku. 18, 19. Jim u 5amarangu, 
dva pogleda. 20. Marlow se savjetuje sa 5teinom 0 Jimu; pripreme; 
Jimov odlaz.ak, 21. Jimov zivot u Patusanu od dolaska do MarIo­
wove posjete. 22. MarIowova p~sjeta P,artusanu. 23. Brown u Patu­
&anu; ka,tastrofa. 24. Marlow u Samarangu. 25. MarIow kod Brow­
nove smrtne postelje. 
B. (5tvarni poredak u pripovijedanju). 15, 1, 6, 5, 6, 13, 7, 8, 
10, 4, 2, (9),2, 3, 18, 11, 12, (22), 12, 14, 16, 17, 19, 20, (22), 
20, (22), (21), 20, 21. i 22: pomijesano, 25, 24, 23. (Brojke u za­
gradama oznacuju kratke preglede unazad iIi naprijed.)38 
J. W. Beach pokusao je da kronoloski red sekvencija oznaci slovima 
ahecede da bi pokazao kako redo,slijed izglooa prema poglavljima: 
KLMP, WA, E, B, E, E, H, GD, HJ, FE, E, E, F, F, F, FK, I, I, 
R,I, KL,MN,N,Q,QPO,OP, P,QP,P,P,P,QP,P,P. Q,Q,Q, 
R, ZV, YX, 5, 5, S, TY, U, U, U, WXY.3' 
Oba su ta pokusaja sistematizacije nepotpuna jcr prilicno pojedno­
stavljuju vremensku shemu. Oni ne obuhvacaju brojne kratke izlete u 
proslc>st kojih ima dosta u mnogim sekvencijam8J Marlowova pripovije­
danja.Walpole priznaje da je u Marlowovu pripovijedanju 0 njegovoj 
posjeti Patruanu. kronologija tako ispremijesana d8J njezinu shemu nije 
ni POkua80 obraditi. Glavni obrisi te epizwe ispunjeni su »pomocu ive­
raka pripovijedanja Jima, Draguljke, Corneliusa, i samog Marlowa, koji 
su protkani, a cesto i izazvani dogadajima kojii su se desili za vrijeme 
posjete, ili topografskim pojedinostimi8J.«04 On kaie da u toj epizodi 
8vaki razgovor sadr!iava momente koji duh prenose cas naprijed ili Cas 
natrag prema nekom trenutku koji se desava kratko vrijeme prije ili 
poslije doticnog razgovora. Kriticar zatim pokusava rastumaciti tu oso­
bitu organizaciju grade: 
38 V. Walpole, .»Conrad's Method«, Ct1petown 1930, atr. 17. 

SG Joseph Warren Beach, »The Twenueth.Century Novelc, New York 1932, str. 

363. 
40 Walpole, op. eit., Ur. 16. 
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»5. nepl'estanim prepletanjem raznih niti ide tako i beskrajno­
pomjeranje vreme.na, mjesta i sredista interesa kako bi se neuhvat­
ljivi predmet koji naijvise zaokuplja pisca prikazao unutar 8vih svo­
jih veza. Taj predmet nije viSe Jimovo apstraktno IllUcenje sebtt 
i njegova zudnja, msta tako jednostavno: on velikim dijelom izlazi 
iz citavog spleta odnosa i u njima je tako reci utjelo~ljen; oni skoro­
da mu podaju objektivnu egzistenciju i omedivu vrijednost. Jim 
je sada vezan jasno uocljivim obavezama i nuznostima uz jednu di­
namickn sredinu koja na njega u svakom tretlUtku reagü·a. Njegov 
je problem postao opipljiv, konkretan. Ta je sredina u stvari sams 
grada njegova bic.llI, manifestacija njegova duhovnog znacaja. Ona 
je njegova egzistencija; ako neki strani elemenat razbije tu ravno­
tezu, sila, Jim ce biti unisten ... Tal intangibilia ne mogu se nikako 
odrediti najkracim kronoloskim putem... «41 
S obzirom iIa ori~nailnu tehniku koja se tim odlomkom pokusava 
opravdari, moglo bi se zakljuciti da u knjizevnosti gotovo visenema 
situacije koja bi na ovako delikatan nacin zavisila od tako slozenog­
skupa odnosa ka,O ova. Ali citajuci samo djelo covjek ce mozda prije 
doci do suprotnog zakljucka: nije situacija ovdje tako jedinstvena, vec 
je Conrad (ili, ako hocemo, Marlow) u zelji da Jima jednako iscrpno 
promatra kao u prvom dijelu knjige intenzificirao metodu ·kojom je 
doswa naucio veoma vjesto vladati. Polozaj samog Jima u Patusanu mo­
gao bi se uisrinu usporediti sa situacijom vecine heroja u epskoj poeziji; 
subjektivnä moment koji bi imao da bude tako vazan, u tom dijeJu 
knjige gotovo je sasvim pokopan pod iscrpno prikazallim vanjskim 
okolnostima. Stetin je kazao: 
. I 
»Izlaz je u tome, dar se prepusti razornom elementu i da 8 napre­
zanjima svojih ruku i nogu u vodi uspijes .da t~ duboko, duboko­
more drZi. Eto, ta;ko, ako me pitate - kako da covjek opstane.tt 
(str. 199) 
Bit log razornog elementa - a on u !!tvari cini objektivnu stranu Ji­
move historije - ne moze se osjetiri u prozi kojom se opisuje patusan­
ska epizoda. 
Prikaz Marlowove posjete Patusanu za pisca je tehnicki znacajno pos­
tignuce Bamo onda ako se izgubi iz vida da je svrha knjizevnog postupka 
da izrazi neku ljudsku situaciju. U protivnom se dolazi bas do suprot­
nog zakljucka. Smjelije pomjeranje vremenskih odsjecaka naprosto sJuii 
kamuflazi Cinjenice da patusanskoj epizodi naprosto ne odgovaJra upo­
treha Marlowa kao prip'Ovje,daca. Kompleksnost fonne ne dobiva svoje 




opravdanje jer· njome nikakav dublji etieki ili psiholoski smisao nije 
Citaocu otkriven. To samo · pokazuje kako beskoristan mora ostati svaki 
pokusaj da se djelo, kako je »Lord Jim«, secira S3J sasvim formalnog 
gledista. Znaeaj vremenskog slijeda ne moze se protumaeiti tako da se 
mehanieki usporede kronologija dogadaja i redoslijed pripovijedanja. 
Potrebno je, naime, ddati na umu da se odnos izmedu pripovjedaeeva 
i junakova udjela u toku pripQvijesti stalno mijenja. Istinska je kom­
pleksnost vremenske sherne u ovom djelu vertikalna, a ne horizontalna. 
NajveCi dio pripovijesti tikljueuje istovremeno, u svakom trenutku, 
tri vremenska sloja: vrijeme Marlowova pripovijedanja, vrijeme u ko­
jemu on dozivljava svoje susrete s Jimom, slusa Jimove ispovijesti ili 
susrece druge likove, i vrijeme u kojemu se dogada ono 0 eemu Marlow 
i njegov sugovornik razgovaraju. Cesto opee refleksije i asocijacije koje 
vode Marlowa s jednih prilika koje se tieu Jimove historije na druge 
pripadaju najviscm i eitaocu najblizem sloju. To je vrijeme MarlowovaJ 
pripovijedanja\ koje teee kontinuirano, prirodnim vremenskim redo­
slijed'om. U najnizem sloju dogadaji takoder imaju svoj kontinuitet. Do 
preskakivanja dolazi samo u srednjem sloju time sto Marlowov duh eas 
klizinatrag, a cas anticipira neku situaciju u svojoj priei. Drugim ri­
jecima, to nije sraeunati tour de force, kakav na primjer izvodi Aldous 
Huxley u romanu »Eyeless in Gaza« (»Slijepi u Gazi«), niti je Jimova 
situacija tako komplicirana kako b-i Walpole htio da vjerujemo. Kom­
pliciran je samo Marlowov stav i njegovo dozivljavanje priee 0 Jimu. 
Tehnika postruje kompleksna klld u nekim odlomcima tekst istovremeno 
otvara dva sloja. Npr. kad se saddaj Marlowova razgovora s Jimom ili 
nekim drugim licem reproducira rijee po rijee, a istovremeno opisuju 
prizM, kretanje, misli i dogadaji koji su se Marlowu usjekli u pl3meenje 
za vrijeme tog razgovora. Da bi razbio monotoniju, Marlow pokatkad 
daje rezime nekog dogadaja (treci sloj) prosaran alUtentienim frazama 
svog sugovornika; ili naprosto, ostajuei na arugom sloju, ponavlja (ali 
ne upravnim govorom) autenticni izvjestaj, zajedno s opisom tona i sit­
nirn izvaiJljskim pojedinostima. Nijedan od ta tri sloja nikada ee zapravo 
ne gubi iz slijeda pripovijesti. Zaista je znak Conradova majstorstva da 
je usprkos tomu cita:lac u svakom trenutku svjestan kojemu sloju pri­
pad.a koji o-pis atmosfere ili psiholoski ili mo-I"alni komentar. U djelu 
»Srce tame« Marlowovo pripovijedanje ima samo dva sloja: ali tamo su 
doiiivljaj pmslosti i prikaz dozivljaja kroz sadasnje pripovijedanje apo­
jeni jedinstvenim tonom; tako da se dogadaj ne odreduje od interpreta­
cije. U jos starijoj pripovijesti »Mladost« sadasnje raspolozenje pripo­
vjedao8J kao da je mehanieki pridodato sadrzaju pripovijedane epizode 
u obliku sentimentalnih upadtica koje od :vremena na vrijeme prekidaju 
llit same priee, a da s njom ne harmoniraju. Da bi se dao 5tO taeniji 
dojam 0- o-kolnostima koje eine jednu ljuasku situaciju, trebalo je d31 
pnpovjedacevapaznja ne bude usmjerena na njega samog, vee da se 
8udbina drugog eovjeka s.aJgleda iz perspektive koja ce se slobo.ano mi­
jenj,ati i prilagodivati. 
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Uistinu je incident s »Patnüm« jedna od rijetkih situacija u knji­
zevnüsti u küjima je eticki prüblem neposredoü prikazan s velikO'm um­
jetnicküm vrijednüscu. Kaü stO' müttü djela püsudeo üd Nüvalisa kaze: 
»Izvjesnü je da nMü uvjerenje oeizmjernü dübiva ünim trenutküm kada 
ga i neka druga dusa usvüji.«42 Marlüw je neüphüdan da bi se izraziü 
Jimüv prüblem, zatü stü JimüvaJ histürija oavüdi Marlüwa oa razmislja­
nje. Akü u kasnijim püglavljima ipak vise ne üsjecamüda njegüva iote­
ligencija upravlja pricüm, ünda je tü zatü stü j.e pisac prümijeniü gradu 
pripüvijesti, takü da tamü püstupak s Marrlüwüm püstaje uzaludao, a 
metüda gubi smisaü i üpravdallje. 
PROBLEM FABULE 
Na mjestu je, dakle, pitanje da li se glavoevrijednüsti »Lürda Jima« 
üdnüse na cjelinu djela ili su ügranicene s,amü na prvu pülüvicu. Pü­
stüji li neki eticki smisaü küji, püstü se javlja u prvüm dijelu, üstaje 
sacuvan i u kasnijim vrtlozima püvrsne fabule; a akü i jest takü, da 
li se taj smisaü produbljuje u tom prüduljenju? Simbül slwka üZ03cava 
citav kompleks O'sjecalja, odluka, il1stinktivnih sklonO'sti, kO'jemu Jim 
prvO' püdlijeze, a zatim ga potiskuje i prevladuje. Günrad se nikakO' nije 
mO'gaO' üdluciti na tO' da taj prO'ces analizira. SimbO'l sküka O'staje kO'o­
stanta O'd · dO'gadaja na skolskO'm brodu, prekO' irünicke suprO'tnO'sti tO'j 
situaciji prilikO'm oesrece s brüdom »Patoa«, sve dü ütkupljenja küje 
Jim postize u prilici (rijec na kO'jüj Marlow insistira) küja mu se pruza 
u Patusanu.43 Simbül se produbljuje psiholoskom evülucijüm kO'ja se u tü­
ku raallje odigrava, a njegüvü znacenje je svaki od ta tri puta pO'tpunije. 
Püsljednja pojava simbü!a, püpracena slikom Jima küji puzi iz blata 
mlatarajuci sakama (str. 235), izvanrednü je dramatizirana, bez übzira 
na slabosti küje ima siri küntekst tüga prizüra. Jim prevaljuje put küji 
ide »prema güre«; kakü kaze Wilbur Cross.44 Zatim dodaje da medu 
junacima u engleskoj kojizevnüsti tu üsübinu ima jüs samü Bunyanüv 
alegorijski hüdücasnik45 (s izuzetküm Geürge Eliütinih46 junaka küji pü­
42 MQttQ je iZQstavljen iz hrvatskQg izdanja. · 
43 Slicnost imena 'Patna' i 'Patusan' lakQ se pnmJecuJe, i Qna je Qpravdana psi­
hQIQskim kQntinuitetQm, QdllQSnQ paralelQm izmedu tih dviju znacajnih epizQda 
u junakQvu ZiVQtu. Da li Gustaf Morf naprQstQ fantazira kad ta imena aSQcira s 
rijecju PQlska, a i vidi namjernu simbQliku u cinjcnici da upraVQ franeuski brod 
spasava Qd prQpasti "Patnu«, napustenu Qd QdgQvQrnih ljudi i bez rukovQdstva? 
(Gustaf Morf, »The Polish Heritage Qf JQseph Conrad", LQndQn 1930, sir. 163) . 
44 Wilbur CrQSs, ,,· FQur ContempQrary NQirelists«, LondQn 1930, str. 55. 
4G JQhn Bunyan (1628-1688), pisac alegQrijske mQrnlnQ-religiQzne pripQvijest~ »Tbe 
Pllgrim's Progress" (HQdQcasnikQYQ putQvanje), najpQPularnijeg djela eng!~ske prQ­
testantskc knjizevnQsti. 
<6 GeQrge EliQt, 6pisateljica (1819-1880), autQr rQmana .The Mill Qn Th., FIQ88«, 
),Silas Marner., »Middlemarch~ i drugih. 
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tjecu od Bunyana). Opoo shema djela izvanredno je nadahnuta, pa je 
tim veca stet"a 8to patußanski dio pripovijesti zivi samo kao neostvarena 
(ili mozda na kriv naein izradena) mogucnost, kao zamisao kojllJ je uglav­
nom Ostala samo skica. Kaßnije, u romanima »Nostromo« i »Victory« 
(»Pobjeda«) Conrad je uspio da svoju sklonost premllJ »romancamac 
podredi zrelo i seriozno provooenoj cjelini. Mozda je Conradova senti­
mentalnost prema limu kriva 5to je psiholosko-etieka drama, usprkos 
vjeStom vladanju jednom originalnom tehnikom, degenerirala u egzo­
tienu melodramu. 
»Lord Jim« je prenlUltao preko razmjera kratke pripovijesti kako je 
prvo bio zami5ljen. Da Ii je zato pos tao roman? Prema Arthuru Symonsu 
»Lord Jim« nema romansijerske fabule, vec je naprosto 8tudija jedno~ 
temperamenta.47 Iako bi tesko bilo to primijeniti na patusanske sekven­
cije, ovo mi8ljenje daje zanimljivu suge8'tiju kako da se djelu s formalne 
8trane pride. Symonsovo misljenje valja usporediti s jednom Conrado­
vom tvrdnjom u pismu Blackwc;)Odu od 18. jula 1900-te. Conrad je pred­
1021io da se ispusti naziv »poglavlja« i da se partije u djeJu oznace samo 
rimskim brojevima: 
»Napokon ovi odjeljci (od kojih neki su v:rIo kratki) nisu po­
glavlja u uobieajenom smislu koja vode radnju korak dalje ili 
ukljueuju po jednu potpunu epizodu. Ja ih smatram samo stanka­
ma - odmorima za paznju, a citalac prati razvitak jedne situacije, 
samo jedne od poeetka do kraja ...« 
Cinjenica da je podjela u poglavlja ipak ostala i u naetavcima· u ea­
sopisu, i kasnije u izdanju u knjizi, sama je po sebi nevaZna, iako je dje­
10 na taj naeiri zadriaJo formalne oznake obienog romana. Uostalom, 
prednja Conradova izjava, nastala kad je vec cjelinu djela imao pred 
sobom D8I papiru, protivurijeci njCigovoj poeetnoj koncepciji 0 prici 
)}koje bi tok slohodno tumarao «. Mozda je u protivurijcenosti tih dviju 
koncepcija i korijen osnovne slabosti knjige. A istovremeno je einjenica 
da upravo prvi wo djela najbolje odgovara ovoj kasnijoj koncepciji. Na 
svaki naein, ako u »Lordu Jimu« vidimo imaginativnu rarzradu jedne je­
dinstvene etieke znaeajne situacije, dakle ne roman s fabulom i zaple­
tom, onda neke od kritika na njegov raeun dobivaju drugorazrednu 
vaZnost. S tog gledista ono 8to je u patusanskoj sekciji uistinu znacajno 
jest moraIni klimaks (zajedno s konaenim ;am.tiklimaksom), a citirani 
odlomak iz Conradova pisma 0 zavrsnom dijelu knjige dobiva svoje 
opravdanje. Pa, iako, dakle, trarucionalni epski elementi kod Conradlll 
zauzimaju tako istaknuto mjesto, njegova fabula, kao i primjena pri­
povjedaea i postupak s vremenom, ima izrazito modernu funkciju: da 
47 Arthur Symons, »Noteß on Joaeph Conrad«, 1925, str. 34. 
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pripomogne razradi subjehtit'nih vidova jednog etickog prohlema od 
opceg znacaja.~ 
c.3 Olkada je ovaj rad napiun, pojavilo se nekoliko knjiga koje bi, da su ranije 
obja,·ljene. lakode r poslu~ile piscu ovoga rada. Knjiga J oseph Conrad, Letter. t. 
iUu.m Bi ackwood and David S. Meldrum« (Durham, North Ca rolina, 1958) koju je 
"",di o William Blackburn, saddava i sacuvanu koresp ondenciju izmedu Cunrada 
i fir me Blackwood, i odgovaraju6i dio korespondenci je izmedu vlasnika firme i nje­
, ina londonskog preds tavnika Meldruma. (pisma citirana u ovom radu prema ru· 
kopisima u Na cionalnoj knjiznici Skotske takoder 8U tu objavljena.) Knjiga D. 
baca novo 5vjetlo na nastanak "Lorda Jima«, ali bi izvjesni podaei spominjani _ 
pi8mima jos pOlpunije mogli pokazati kako se Conradov rad u ovom romanu ranla­
CIO i kako 8e rukopi. proiirivao preko svih graniea koj" je Conrad predvidao cak 11 
toku nmog pisanjn. 
U knjizi "Conrad the Noveli.Sl« (Cambridge, Ma!sachusetts, 1958) Albert J. 
Gu erard dajc finu analizu dvosmislenih vrujednosti u J imovim postupcima i pokazuje 
kako se od prvog d" drugog citanja mijenja sam roman: kod prvog Ci;tanja prihva. 
camo Jimovo »povriinak. otkupljenje« i .matramo Marlowa nesto prestrogim, a kod 
drugog citanja vidim" i ironicki podtelut i bolje pribvacamo ono lito gOyori pro­
tiv Jima. 
Thomas Moser u djelu »Joseph Conrad, AehiJevement and Decline« (Cambridge, 
Massachussets, 1957) prikazujuci prvi dio " Lorda Jima« ~tice Bpoznajni efekt mu· 
kotrpnog J.imova probijanja do trenlltka u kojemu imenuie »ciujenicuc (»Skoci. 
sam. .. «) , dok je u ovom radu jace naglaien moralni 8mi8ao interakcije pripovje. 
daca ·i junaka (Marlowa i Jima). 
U kritickoj biografiji :oConradc (Londoll, 1959) J ocelyn Baine8 biljeii primjedba 
Olivera Warnera da jo Iik Marlowa mozda naatao pod utjeeajem casopiwa Blackwood 
Magazine za koji .u i Il1Ipisane tri pripovijesti u kojima .e Marlowe iavlia. Niego,," 
karakter i kolokvijalni stil podsjecaju na Blackwood Magazine. Warnel'ovu Buge~tjju 
sigumo bi vrijedil" etudiozno provjeriu; ipak, Marlow niposto niie samo aredslvo 
pisceve pripoviedacke tehnike nego psiholoska nuznost za Conradovo etvarnnje u 
datoj etapi. 
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